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Los impactos ambientales ocasionados por las malas prácticas ambientales han 
producido en el mundo la perdida de muchos de nuestros recursos, como el 
suelo, aire, biodiversidad, recurso hídrico, entre otros. Por lo tanto, muchas 
instituciones a nivel nacional en el ámbito estatal y privado han aplicado 
métodos para la implementación de planes, programas, estrategias y sistemas 
que colaboren al cuidado y preservación del medio ambiente. 
Electro Service Montajes SRL, es una empresa dedicada al mantenimiento 
preventivo, predictivo y correctivo en las subestaciones eléctricas a nivel 
industrial. 
En base a las actividades ejecutadas, se identificó los problemas en materia de 
gestión ambiental dentro de la organización. Por tal motivo, el trabajo de 
suficiencia profesional demostró la mejora continua en la organización mediante 
implementación del SGA. 
Durante el tiempo de práctica, los trabajadores tuvieron una asertiva 
participación con un sólido compromiso y concientización ambiental. 
Permitiendo lograr los objetivos y metas trazadas durante los años de 
implementación.  
Finalmente, se considera que los beneficios aportados mediante su 
implementación permitieron que la organización disminuya costos, capacitando 
y comprometiendo al personal al cuidado y preservación del medio ambiente.  
 






The environmental impacts caused by bad environmental practices have resulted 
in the loss of many of our resources in the world, such as soil, air, biodiversity, 
and water resources, among others. Therefore, many national institutions at the 
state and private level have applied methods for the implementation of plans, 
programs, strategies and systems that collaborate in the care and preservation of 
the environment. 
Electro Service Montajes SRL, is a company dedicated to preventive, predictive 
and corrective maintenance in electrical substations at an industrial level. 
Based on the activities carried out, environmental management problems within 
the organization were identified. For this reason, the professional sufficiency work 
demonstrated continuous improvement in the organization through the 
implementation of the SGA. 
During the practice time, the workers had an assertive participation with a solid 
commitment and environmental awareness. Allowing to achieve the objectives 
and goals set during the years of implementation. 
Finally, it is considered that the benefits provided through its implementation 
allowed the organization to reduce costs, training and committing the staff to the 
care and preservation of the environment. 





























El Perú es un país con gran desarrollo industrial, que tuvo un proyectado 
crecimiento en un 4% en el segundo trimestre del 2020, según diario gestión. Sin 
embargo, el crecimiento se vio frenado por la pandemia del COVID-19, iniciada 
en marzo del 2020. 
Cabe indicar que el empleo es parte del crecimiento económico, sin embargo, las 
empresas dan mayor interés al tema de la productividad para generar mayor 
economía y muchas veces dejando el lado la seguridad, salud ocupacional y el 
cuidado del medio ambiente. Por tal motivo, ELECTRO SERVICE MONTAJES 
S.R.L., empresa dedicada a brindar el servicio de mantenimiento preventivo, 
correctivo y predictivo en la rama electromecánica, teniendo como clientes a 
diferentes empresas en el país (grandes y pequeñas), del rubro industrial en el 
ambiente público y privado, teniendo como objetivo la Implementación del SGA 
con la intervención activa de los trabajadores en todos los niveles de la 
organización mejorando las condiciones de trabajo y salud, mediante acciones de 
coordinación en promoción del cuidado del medio ambiente, con el fin de 
promover la mejora continua en sus procesos. 
El presente trabajo de suficiencia profesional denominado “Implementación del 
Sistema de Gestión Ambiental basada en la norma ISO 14001:2015 para la 
empresa Electro Service Montajes S.R.L” pertenece a la línea de investigación 
“Sistema de Gestión Ambiental”. 
Asimismo, para la protección y cuidado del medio ambiente se involucra al Área 
SIMAC la cual se relaciona con el trabajador, mediante practicas adecuadas de 
segregación de residuos sólidos, uso efectivo de recursos papel, cartón, madera, 
cobre, plástico, etc. 
En el presente trabajo de suficiencia profesional, se realizó un diagnostico actual 
de la materia ambiental en toda la organización y se identificó los problemas en la 
organización. La falta de concientización en tema ambiental, el gasto de energía 
eléctrica, el mal uso de las aguas domésticas, la inadecuada gestión de los 




















Además, se demostró que la implementación del SGA contribuyo a la mejora 
continua en ESM, estableciéndose la política ambiental como el compromiso de 
los trabajadores y alta dirección para el cuidado del medio ambiente. 
La investigación, determinó los lineamientos para la adecuada gestión de los 
residuos sólidos generados en la empresa, implementando diversas estrategias 
para la manipulación y adecuadas prácticas. Asimismo, los residuos sólidos 




1.1.  Planteamiento del problema 
1.1.1. Problema general 
1.1.2. Problemas específicos 
- ¿Cómo determinar los lineamientos para la adecuada gestión de los 
residuos sólidos en la empresa Electro Service Montajes SRL? 
 
1.2.  Objetivos 
1.2.1 Objetivo General 
- Demostrar que el Sistema de Gestión Ambiental basada en la norma ISO 
14001:2015 contribuye a la mejora continua en la Empresa Electro Service 
Montajes SRL. 
1.2.2. Objetivos Específicos 
- Aplicar el diagnostico preliminar para saber las condiciones reales de la 
empresa, en base a los requerimientos la Norma ISO 14001:2015.  
- Demostrar que la implementación de un sistema de gestión ambiental 
contribuirá a la mejora continua de la empresa Electro Service Montajes 
SRL  
- Determinar los lineamientos para la adecuada gestión de los residuos 
sólidos generados en Electro Service Montajes SRL 
 
¿Cómo desarrollar el Sistema de Gestión Ambiental basada en la norma 
ISO 14001:2015 para la mejora continua en la empresa Electro Service 
Montajes SRL? 
- ¿De qué forma utilizar la implementación de un sistema de gestión 
ambiental para la mejora continua de la empresa Electro Service Montajes 
SRL?  
- ¿Cómo aplicar el diagnóstico preliminar para saber las condiciones reales 































2.1. Marco Teórico 
Rojas (2019), en el trabajo se analizó diversas organizaciones dentro del sector 
metalmecánico, los cuales buscan ofrecer productos y servicios con el fin de 
generar rentabilidad y disminuir los costos dentro de la producción. Asimismo, 
estas organizaciones buscan implementar SGA basados en las normas 
internacionales; las cuales permiten a las organizaciones la gestión adecuada de 
sus recursos y sus riesgos. 
Muchas de ellas, se suscriben de manera voluntaria a implementar el SGA en 
base a la norma ISO 14001:2015, enfocándose en el desarrollo sostenible 
priorizando el uso responsable de los recursos y que permanezcan vigentes en el 
mercado nacional e internacional.  
El diagnostico ambiental, se procede mediante el análisis de los cálculos de 
cumplimiento en base a la normativa, así como los requisitos del PHVA. Mediante 
el contexto de la organización, liderazgo y planificación establecidos en base a la 
normativa ISO 14001:2015. 
Hidalgo y Goicochea (2019), plantean que, para la mitigación de impactos 
ambientales dentro de la curtiembre, se realizó un estudio preexperimental en la 
cual se realizó una investigación y revisión inicial para identificar la situación real 
con el fin de poder identificar los Impactos y Aspectos Ambientales dentro de la 
organización. Determinándose así el uso y agotamiento del recurso hídrico, 
contaminación del aire, sonora de residuos sólidos, agotamiento del recurso 
energético entre otros. Adoptando medidas necesarias a través de metas, 
objetivos, programas de la mano con la política ambiental. Finalmente se concluye 
que la implementación tuvo la eficacia en un 84%, permitiendo mitigar los 
impactos ambientales, estableciéndose como un proyecto factible para la 
organización.  
Diestra y Reyna (2018), desarrollan la propuesta de un SGA basado en la norma 
ISO 14001:2015 con el fin de mejorar el desempeño en la organización por lo cual 
se desarrollaron diferentes actividades. Comenzando por la Revisión Ambiental 
Inicial mediante la aplicación de listas de verificación y cuestionarios, orientadas a 
las condiciones actuales de la empresa, y el compromiso con el cuidado del 
medio ambiente. Se utilizo la metodología PHVA, con el fin de formular una 
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 el fin de contribuir al desarrollo sostenible en base a: 
• Prevención de los impactos ambientales adversos mediante la 
protección del medio ambiente. 
• Identificar y evaluar las condiciones ambientales que impactan sobre la 
organización. 
política ambiental, estableciendo procedimientos, actividades, y otros para su 
adecuada implementación. 
García y Hernández (2017), menciona que Dewars Cosmetique Ltda, es una 
empresa colombiana de producción y comercialización de productos cosméticos 
tiene como principal objetivo brindar excelente calidad a menor costo. Sin 
embargo, posee muchas falencias ambientales, por tal motivo se plantea dar 
cumplimiento a la normativa y requisitos legales vigentes, siendo estas 
alternativas las cuales permitirán diferenciarse y sobresalir por encima de la 
competencia. Se diseño el SGA con el fin de establecer el compromiso de la 
organización con el medio ambiente, permitiendo que se mejore la correcta 
gestión de los recursos. Esta implementación depende de varios factores como 
herramientas económicas y administrativas, proponiéndose así la política 
ambiental, objetivos y metas; permitiendo mejorar sus fortalezas y oportunidades 
mediante los hallazgos encontrados. 
2.2. Bases Teóricas 
2.2.1. ISO 14001:2015 
Para Concubo y Medina (2017, pág. 11), al caracterizar la ISO 14001:2015, se 
proporcionó a la organización el marco legal para cuidar y proteger al medio 
ambiente, con el fin de responder a las condiciones ambientales (cambiantes) 
y el balance con las necesidades socio-económicas. La presente norma, indica 
los requisitos que permitirán que la organización logres sus objetivos previstos 
y establecidos en el SGA. 
El enfoque sistemático, brinda a la alta dirección una adecuada información y 
así brinda el éxito a los plazos establecidos, creando opciones para demostrar 
el éxito y desarrollar opciones a fin contribuir al desarrollo sostenible 
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• Difundir a todas las partes interesadas la información ambiental que 
envuelve e la organización. 
• La ISO 14001:2015, no producirá cambio en los requisitos legales que 
envuelve a la organización. 
• Evaluar las condiciones ambientales que afectan la organización. 
• Compartir la información ambiental con las partes interesadas que 
envuelven la organización.  
• La norma internacional, no producirá cambio en los requisitos legales 
de la organización. 
2.2.2. Contexto de la Organización 
2.2.3. Desempeño Ambiental 
• Es necesario cumplir con los requisitos legales y otros requisitos para la 
mejora en el desempeño ambiental. Usando la perspectiva del ciclo de 
vida del producto y así prevenir los impactos ambientales. 
• Mejorar la posición de la organización en el mercado, implementando 
medidas respetuosas junto con el logro de beneficios financieros y 
operacionales 
• Implementar medidas respetuosas permitan fortalecer la posición de la 
empresa en el mercado junto con el logro de los beneficios financieros y 
operacionales. 
Para Cocunubo y Medina (2017, pag.25), el contexto se determina mediante las 
características específicas en donde se realiza las actividades económicas sea su 
localización geográfica, marco normativo, aspectos e impactos ambientales 
identificados, personal, entre otros. 
Para Solorzano (2019, pág. 30), describe que es un requiso para implementar 
oportunidades de mejora que sustenten el logro de los resultados, poniendo el 
énfasis en concretar esfuerzos de mejora continua, los cuales impulsaran la 
mejora del desempeño ambiental en la organización, así como la mejora 
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2.2.7. Desarrollo Sostenible 
2.2.8. FODA 
2.2.9. Liderazgo 
✓ Establecer responsabilidad para la implementación del SGA 
✓ Garantizar que los objetivos y la política ambiental, sea compatible con la 
dirección estratégica de la organización. 
operacional para reducir los residuos, emisiones atmosféricas, vertidos, entre 
otros. 
2.2.4. Diagnóstico Preliminar Ambiental 
Para Escajadillo (2019, pag.14), esta es una herramienta que nos permite conocer 
la posición actual de la organización en relación con el medio ambiente, 
convirtiéndolo en un punto de partida para establecer el SGA. 
2.2.5. Aspecto ambiental 
Para Huanca (2018, pág. 13), elemento de las actividades, productos y/o servicios 
que interactúan con el medio ambiente. 
2.2.6. Impacto Ambiental 
Para Sifuentes (2020, pág. 22), es el cambio producido en el medio ambiente, 
siendo adverso o beneficioso. El cual tiene como resultado total o parcial de los 
aspectos ambientales. 
Para Garzón, Rodriguez y Hernández (2017, pág. 7), es el que satisface sus 
necesidades actuales evitando comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras. 
Para Vásquez y Mendoza (2018, pág. 189), es una herramienta que nos permite 
conocer la situación en la que se encuentra la organización, proporcionando la 
información necesaria para la determinación de acciones, medidas correctivas y 
medidas de mejoras. 
Para Diestra y Reyna (2018, pág. 15), la alta dirección tiene el compromiso de 
liderar el Sistema de Gestión Ambiental, mediante lo siguiente 
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✓ Integrar los requisitos del SGA durante los procesos de la organización 
✓ He de asegurar que se cuentan con los recursos necesarios para que el 
SGA se mantenga con el tiempo. 
✓ Asegurar resultados establecidos con la implementación del SGA. 
✓ Apoyar a las personas que favorecen y enriquecen la implementación del 
SGA. 
✓ Promover la mejora continua en trabajadores y organización. 
2.2.12. Organización 
2.2.13. Política ambiental 
• Ser apropiada en contexto a la organización 
• Establecer los objetivos en base al marco de referencia 
• Cumplir con la protección del medio ambiente, integrando la prevención de 
la contaminación y otros compromisos asociados. 
2.2.10. Mejora Continua 
Para Castro y Centeno (2018, pág. 48), se ve reflejado en un proceso que tiene 
como objetivo mejorar los productos, procesos y servicios de la organización 
mediante la actitud general, la cual sienta las bases para asegurar la estabilidad 
del sistema y continua detección de errores. 
2.2.11. Medio ambiente 
Para Amórtegui y Rodriguez (2017, pág. 21), es el entorno donde la organización 
opera, el cual incluye el agua, suelo, aire, recursos naturales, flora, fauna, 
sociedad y sus interrelaciones. 
Para Rojas (2019, pág. 25), conjunto de personas que tienen responsabilidades y 
funciones en relación con el logro de objetivos institucionales. 
Para Roldan (2019, pág. 23), es un documento en el que la alta dirección tiene 
como objetivo mejorar el medio ambiente y desempeño ambiental. Teniendo que 
cumplir lo siguiente: 
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2.2.14. Prevención de la contaminación 
2.2.15. Proceso 
Para García y Lucas (2020, pág. 76), comprende el conjunto de actividades que 
se encuentran mutualmente relacionadas o que interactúan entre sí, obteniendo 
resultados en base a elementos de entrada. 
2.2.18. Residuos no peligrosos 
Para Gómez (2019, pág. 15), es la utilización de prácticas, técnicas, productos, 
materiales, servicios, procesos o energía para controlar, reducir y/o evitar la 
incursión de algún tipo de contaminante o residuo dentro de nuestro entorno. 
Además, busca reducir los impactos ambientales adversos. 
2.2.16. Gestión de Residuos Sólidos 
Para Davila (2019, pág. 30), establece que es la planificación administrativa, 
involucrando acciones como la coordinación, consulta a partes de la organización, 
diseño, aplicación, evaluación de políticas, planes, programas y estrategias de 
acción para el manejo de RRSS.  
2.2.17. Residuos sólidos 
Para Choque (2019, pág. 20), primeramente, para definir un residuo de forma 
general, se precisa que los residuos son todo lo que sobra de un producto de las 
actividades diarias que se realizan dentro de la sociedad, estas pueden ser 
plásticos, vidrios, papeles y otras sustancias. Por otra parte, el Plan Nacional de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos 2016 – 2024, sostiene que los RRSS son 
“aquellas sustancias, productos y/o subproductos en estado sólido o semisólido 
de los que el generador dispone y/o está obligado a disponer, en virtud de lo 
decretado en la normativa nacional o de los riesgos que afectan a la salud y 
ambiente”. 
Para Leitón y Revelo (2017, pág. 4), son aquellos producidos por el generador 
durante el desarrollo de su actividad que no presentan riesgos a la salud a las 
personas y/o medio ambiente. 
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2.2.19. Residuos peligrosos 
2.2.20. Seguimiento 
2.2.21. Sistema de Gestión Ambiental 
• El liderazgo y compromiso a nivel organizacional de la alta dirección 
• Desarrollar la cultura medio ambiental proactiva, a través de todos los 






Para Leiton (2017, pág. 105), son aquellos residuos que, por sus características 
reactivas, explosivas, toxicas, inflamables, corrosivas, radioactivas o infecciosas 
pueden causar riesgo o daño a la salud y/o medio ambiente. 
Para Roldan (2019. Pag.23), es la determinación del estado de un proceso, 
sistema o actividad. 
Para Cubas y Mendoza (2018, p. 20), la ISO 14001:2015, define al SGA como 
parte del sistema de gestión de una empresa, y permite desarrollar e implantar la 
Política Ambiental que contribuirá a manejar los aspectos ambientales. 
 
2.2.22. Ventajas de la implementación de la ISO 14001:2015 
Para Carreño (2019, pág. 17), la ISO 14001:2015, en el contexto de la mejora 
continua del SGA, las organizaciones que deciden emprender libremente su 
implementación aplicando técnicas aprobadas en concordancia con la legislación 
ambiental vigente. Por sí mismas pueden establecer estrategias para el 
desempeño ambiental y poder alcanzar los objetivos planteados. 
Las organizaciones a nivel mundial han implementado un SGA, las cuales 
evidencian la mejora significativa en la concientización ambiental, ahorro de 
energía y minimización de los residuos sólidos, entre otros. 




































3.1. Modelo del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) 
Aplicándose de acuerdo con los siguientes elementos: 
- Hacer: Implementar lo planificado en cada uno de los procesos. 
- Verificar:  Realizar el seguimiento y medición en relación a los objetivos, 
planes, estrategias, compromisos, criterios operaciones e informar a la 
organización todos sus resultados. 
- Actuar: La organización emprende acciones de mejora continua. 
3.2. Diseño de la Investigación 
Se elaboro los siguientes documentos para la implementación del SGA: 
Para Hidalgo y Goicochea (2019, pág. 20), la norma ISO 14001:2015 especifica 
los requisitos para implementar un SGA. La cual puede aplicarse en todo tipo de 
empresas, independiente del tamaño, localización y condición social/cultural. 
La empresa ha identificado la posición actual en concordancia con el ambiente y 
se aplicó el SGA, la cual tiene como base el ciclo de Deming – PHVA (Ver. Figura 
N°1), demostrando que es un proceso reiterativo usado por múltiples empresas 
para poder lograr la mejora continua en todos sus procesos. 
- Planificar: Definir los objetivos del SGA, procesos involucrados y en base a 
esto, proporcionar los resultados en concordancia con la política ambiental 
diseñada en la organización. 
Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales (Ver. Gráfico N°5), identificando las 
entradas y salidas de las actividades realizadas en la empresa. Asimismo, se 
identificaron los aspectos ambientales y se evaluaron sus impactos negativos 
mediante la Procedimiento de Identificación de Aspectos y Evaluación de 
Impactos Ambientales (Ver Gráfico N°4) 
- Al finalizar la evaluación de los impactos ambientales, se informó a los 
trabajadores de Electro Service Montajes SRL sobre los impactos 
ambientales significativos encontrados. 
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- Fuente de información primaria 
- Revisión de la documentación (procedimientos, registros, 
formatos, manuales, etc.) 
- Entrevista con la gerencia y personal administrativo, técnico e 
ingeniería. 
- Inspección de ambientes de trabajo 
- Fuente de información secundaria 
- Análisis de los requisitos de la Norma ISO 14001:2015 
3.4. Requisitos Legales  
 
 
- Se elaboro el Programa Anual de Gestión Ambiental, en la que se 
determinó los objetivos, metas, indicadores ambientales y actividades a 
realizar durante el año. 
- Se elaboro los procedimientos necesarios para el cumplimiento del 
Programa Anual de Gestión Ambiental. 
 
3.3. Diagnóstico Preliminar Ambiental (DPA) 
Se diseño y ejecuto el diagnostico preliminar ambiental para saber las condiciones 
reales de la empresa, en base a los requerimientos la Norma ISO 14001:2015 
Para Diestra y Reyna (2018, pág. 31), con la finalidad de conocer el nivel del 
desempeño ambiental se elaboró una Matriz de Requisitos Legales y otros 
requisitos (Ver Tabla N°1), realizándose el seguimiento para su cumplimiento. 
3.5. Descripción de la empresa 
Electro Service Montajes SRL, es una empresa que posee 20 años en el mercado 
y está conformada por especialistas de la energía eléctrica y rama de la 
electromecánica, dedicada al mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de 
equipos, comprometiendo sus actividades con el cuidado del medio ambiente. 
La presente investigación se realizó con todo el personal de la empresa Electro 




o Orientado a brindar la satisfacción a los clientes 
o Compromiso social con el entorno,  
o Transparencia en la gestión del servicio 
o Ambiente laboral grato y respetuoso 
o Trabajo en equipo 
 
3.6. Delimitación del Proyecto 
3.6.1. Delimitacion espacial 
La investigacion se desarrollo en la empresa Electro Service Montajes 
SRL, la cual utiliza las iniciales de ESM, ubicada en el Distrito de San 
Miguel, Lima, Perú. 
 
3.6.2. Delimitacion temporal 
- Misión 
Ser una de las mejores empresas del mercado peruano, manteniendo 
las condiciones operativas de los equipos e instalaciones de nuestros 
clientes relacionados a la industria en general.  
- Visión 
Brindar servicios de mantenimiento de producción, transmisión y 
distribución de la energía eléctrica a las industrias, para así poder 
satisfacer los requerimientos de nuestros clientes y partes interesadas, 
aportando tecnología asertiva, efectiva y que contribuya a la 
conservación del medio ambiente. 
- Organigrama de Funciones 
Para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental, es 
necesario que los trabajadores se encuentren comprometidos, con el 
logro, objetivos y metas, propuestos por la organización.  
Asimismo, se caracteriza las responsabilidades, debiendo ser 
documentadas y comunicadas y poder así desarrolla una 
administración ambiental efectiva, por tal motivo se desarrolló un 
organigrama estructurado según los puestos actuales (Ver Gráfico N°1) 
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Se desarrollo desde el 17 de Junio del 2017 hasta el 04 de Octubre del 
2020. 
3.6.3. Delimitación social 
Esta investigación se realizó con el personal de ESM, cuyas edades 
oscilan entre los 22 años y 66 años. 
3.6.4. Número de Trabajadores por Área 
Se especifica el número de trabajadores en cada área de la empresa 
ESM (Ver Tabla N°3). 
- Elaboración de procedimientos de gestión ambiental existentes.  
- Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales de las actividades, 
productos y servicios  
- El alcance de la implementación se dará en la empresa ESM. 
3.7.1. Alcance del SGA 
3.7.2. Roles, responsabilidades y funciones 
La supervisora de seguridad industrial y medio ambiente fue la 
responsable de la implementación del SGA, siendo la responsabilidad fue 
asignada por la Gerencia de Electro Service Montajes SRL.  
La alta dirección estableció los roles a cumplir para la implementación y 
seguimiento (Ver Tabla N°2). 
3.7. Diagnóstico Actual 
Para el proceso del diagnóstico real, se trabajó con un listado de aspectos 
ambientales que pueden producir impactos. Mediante el siguiente proceso se 
detallará su evaluación, lo que nos llevaría a establecer prioridades en la 
formación de metas, programas ambientales y objetivos.  
La norma ISO 14001:2015, indica que debe considerarse los siguientes puntos:  
El alcance en la empresa Electro Service Montajes SRL, se implanto en 
base a las actividades realizadas en las oficinas (administrativas y de 
gestión), así como en el taller de servicios (mantenimiento general). 
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3.7.3. Uso de materiales de oficina 
En las actividades realizadas en las oficinas se detectó el uso continuo de 
papel bond para impresiones de informes, formatos, registros, etc. 
3.7.4. Consumo de energía eléctrica 
3.7.5. Uso de insumos químicos 
Los insumos que se utilizan para brindar servicios de mantenimiento y 
desinfección de las instalaciones. 
a. Desinfección 
- IPANOL: Alcohol Isopropílico 
- BACT-GEL: Gel antibacterial desinfectante 
- Hipoclorito de Sodio (NaClO) 
b. Servicios 
- RPW-49: Desengrasante Industrial Concentrado en Base de agua. 
- SOLVO-50: Solvente Dieléctrico Ecológico 
- Lubricante – Screwloose Industrial Penetrating 
- CRC – Limpia contactos (eléctrico) 
- Thor-gel / Hexacianoferrato (II) de cobre (II) 
- Thinner acrílico normal 
- Gasolina de 90 octanos 
- Esmalte acrílico en aerosol, etc. 
3.7.6. Emisión de efluentes 
Se generan mediante el uso de los servicios higiénicos. 
En las oficinas y en el taller electromecánico, se consume energía por el 
uso de computadoras, impresoras, televisores, iluminación y herramientas 
de poder (amoladora, aspiradora, taladro, etc.) 
- Jabón Líquido 
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Para Rojas (2017, pág. 31), se tiene que mantener la información documentada 
de: 
- Las oportunidades y riesgos a los que se quiere abordar 
- Medidas necesarias según lo planeado 
3.7.10. Análisis FODA 
El análisis FODA, fue realizado en concordancia con la Gerencia General y los 
líderes de gestión ambiental en ESM (Ver Tabla N°4). 
3.8. Desarrollo de los objetivos 
3.8.1. Objetivo 1 
• Aplicar el diagnostico preliminar ambiental (DPA) para saber las 
condiciones reales de la empresa, en base a los requerimientos la Norma 
ISO 14001:2015. 
3.7.7. Emisión al aire 
Los gases de combustión se generan en base a los vehículos que traslada al 
personal, traslada equipos, herramientas e insumos a nuestras instalaciones y las 
de los clientes. 
3.7.8. Manejo de residuos sólido 
La empresa cuenta con distintos tachos para el manejo de residuos sólidos en 
base a la NTP 900.058-2005 código de colores.  
Asimismo, cuando los trabajadores se encuentran en planta hacen el uso de los 
tachos brindados para la disposición de los residuos sólidos. 
3.7.9. Información documentada requerida por la norma. 
 
3.8.1.1 Diagnóstico cualitativo: Descripción de las áreas y actividades 
Para García (2017, pág. 41), establece que para aplicar el diagnóstico 
cualitativo se tiene que desmembrar todas sus partes, y así observar sus 
causas y los efectos. 




La empresa cuenta con un vestidor amplio y casilleros destinados para el 
personal de servicios, donde se cambian para entrar al taller y proseguir con 
sus actividades programadas (Ver Tabla N°5). 
b) Oficinas administrativas 
En ESM, se cuenta con 08 amplias oficinas que permiten el adecuado 
desenvolvimiento del personal.  
En estas áreas se realizan los procedimientos comerciales y de gestión 
administrativa.  
Cada oficina tiene su propia computadora, punto ecológico, donde se reúsa el 
papel y/o deposita los toners usados. Además, cada escritorio posee un tacho 
para la colocación de los residuos generales generados en las actividades 
diarias. 
Además, durante el 2019 y 2020 se recolecto chapitas de botellas para la 
donación anual a EMAUS, pero esto concluyo una vez comenzada la 
cuarentena (Ver Tabla N°6). 
c) Servicios – Taller Electromecánico 
El individual de servicio que realiza labores en el taller electromecánico cuenta 
con sus equipos de protección individual para la manipulación de herramientas 
manuales y eléctricas, insumos químicos, maquinas, entre otros. 
Analizando el primer trimestre del 2020, se incrementó en un 15% los servicios 
debido a que se realizaron los trabajos de tendido de cables, instalación de relé 
de rechazo de carga, mantenimiento de interruptores, pintado de elementos de 
las subestaciones eléctricas (tableros, transformadores, etc.), mantenimiento 
preventivo y correctivo de subestaciones eléctricas (instalaciones del cliente), 
entre otros. 
Se precisa que los residuos generados en el taller electromecánico van de 
acuerdo con la demanda de servicios que se tenga durante la semana (Ver 
Tabla N°6). 
d) Comedor 
El comedor es de acceso libre para todo el personal, siendo el almuerzo desde 
las 13:00 hrs hasta las 14:00 hrs. 
Esta cuenta con su propio tacho para la colocación de los residuos orgánicos 




3.8.2. Objetivo 2 
e) Logística 
En esta área se realiza la recepción de los productos, se evalúa que cumplan 
con las condiciones y/o características para su almacenamiento.  
Cuando es aprobado el ingreso del producto, estas se mantienen en custodia. 
En caso de no ser aprobado, se mantiene en logística hasta su respectiva 
devolución.  
En el lugar se puede observar que se mantiene el orden y la limpieza. Además, 
posee un tacho donde se colocan los residuos generales (Ver Tabla N°9). 
f) Almacén de productos químicos 
En el área utilizada para almacenar los insumos químicos, se encuentran 
rotulados y ordenados. 
La empresa tiene sus registros de documentos con las características de las 
materias primas que emplea tanto en los servicios como en las actividades 
generales de la empresa. Esta información se recopila mediante la Hoja MSDS 
o Ficha Técnica de Seguridad de Sustancias, la cual sirve para identificar el 
tipo de sustancia, sus propiedades químicas, manejo y transporte, riesgo a la 
salud, riesgo al medio ambiente y la prevención de riesgos.  
Se implemento un cubículo donde permanecerán las Hojas MSDS para su uso 
y también se reforzó la colocación del rombo NFPA.  
Los trabajadores de servicios han recibido capacitación en cuanto a la 
identificación de las materias primas por parte del rombo NFPA. Asimismo, se 
implementó un cubículo donde permanecerán las Hojas MSDS y rombo NFPA 
para la rotulación de estos (Ver Tabla N°10). 
• Demostrar que la implementación de un sistema de gestión ambiental 
contribuirá a la mejora continua de la empresa Electro Service Montajes 
SRL. 
La empresa ESM, determino el alcance y el tipo de estrategias que apoya la 
mejora continua, del cual se necesitó el compromiso de todas las partes de la 
organización para su cumplimiento. 
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a. Política Ambiental  
b. Planificación 
El diagnóstico ambiental en base a nuestra realidad, nos permitió desarrollar los 
siguientes documentos de gestión: 
Se estableció la política ambiental en base a los objetivos principales y 
principios de la organización, donde se compromete en mejorar continuamente 
el compromiso ambiental de los trabajadores con el medio ambiente (Ver 
Gráfico N°2). 
Se realizo la identificación y elaboración del Procedimiento para la 
Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales (Ver Gráfico N°4), se 
evaluaron los aspectos ambientales (entradas) como el agua, productos 
utilizados y otros, se consideró el consumo en cada una de las actividades 
desarrolladas en las diferentes áreas.  
En las salidas se consideró las emisiones, ruido, residuos, entre otros. Esto 
permitió establecer la importancia del impacto en las actividades desarrolladas 
en las distintas áreas, la cual permitió determinar de manera cuantitativa los 
aspectos ambientales significativos, los cuales fueron plasmados en la Matriz 
de Identificación de Aspectos Ambientales y Evaluación de Impactos 
Ambientales (Ver Gráfico N°5).  
Una vez evaluado el diagnóstico ambiental inicial, los aspectos ambientales 
significativos y sus requisitos legales, se propuso el Programa de Objetivos y 
Metas (Ver Gráfico N°3). Los objetivos y metas propuestos sean eficaces, 
coherentes y realistas a la realidad de ESM. 
c. Implementación y operación 
En base al organigrama de Electro Service Montajes SRL (Ver Gráfico N°1), se 
involucró a los trabajadores de las diversas áreas al compromiso de la 
implementación del SGA.  
Es importante señalar que los trabajadores involucrados con la organización 
conocieran sobre el impacto ambiental que desarrollan en sus actividades, 
identificando los conocimientos y la capacitación necesaria para alcanzar los 
objetivos ambientales como la formación específica en sus responsabilidades. 
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   Asimismo, se formó las brigadas de emergencia constituyéndose en las 
siguientes: 
• Evacuación y Rescate 
• Primeros Auxilios  
• Lucha Contra Incendios 
En caso de presentarse incendios y/o fuga de algún elemento se seguirá las 
siguientes acciones (antes, durante y después). 
• Acciones antes de una emergencia: 
o El área donde se encuentren almacenados los materiales peligrosos 
y/o inflamables deberán estar claramente delimitada, techada e 
identificada con su rombo de seguridad según la norma NFPA 704 
(Ver Figura N°4). 
o Los productos serán almacenados por tipo, evitando colocarlos 
juntos y/o que puedan tener alguna reacción química (Ver Gráfico 
N°9) 
o Se deberá tener en un lugar visible el directorio de emergencias. 
o Se realiza inspecciones programadas para asegurar el correcto 
almacenamiento de las sustancias y/o productos. 
• Acciones durante una emergencia: 
d. Comunicación 
El éxito dentro de la implementación del SGA, fue establecer los canales de 
comunicación interna, ya que es necesario que los trabajadores estén 
motivados y conozcan las acciones que la organización viene tomando.  
Se implemento un panel informativo (Ver Gráfico N°7) colocado en el patio de 
la empresa en la cual se coloca boletines trimestrales con diversos temas 
enmarcados en el cuidado y la responsabilidad ambiental. 
e. Plan de Respuesta a Emergencia 
Se elaboro en Plan de Respuesta a Emergencia y/o Contingencia (Ver Gráfico 
N°6), estableciéndose estrategias para su actuación y posterior minimización 
de los impactos ambientales que pueda generar un evento. 
o Los contenedores de materiales peligrosos deben de estar 
claramente sellados, en buenas condiciones y no presentar defectos 
en su almacenamiento. 
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- Se restringirá el acceso donde se produjo la fuga y/o amago de 
incendio. 
- Se evacuará inmediatamente a todo el personal que se encuentre 
dentro del área de riesgo. 
- Se utilizará un dispositivo autónomo cuando sea necesario 
- Se cortará el flujo de energía eléctrica para evitar que el evento 
empeore. 
- Referirse a las hojas MSDS u hoja de seguridad, de los peligros 
ambientales asociados a la fuga y/o incendio. 
- En caso de ser un amago de incendio manejable en el área, el 
trabajador podrá utilizar el extintor más cercano que cumpla con las 
características para su extinción (Ver Gráfico N°10). 
- En caso del derrame de un producto, el trabajador podrá utilizar el kit 
antiderrame (Ver. Gráfico N°11), el cual consiste en salchichas 
absorbentes, tierra Fuller, paños, guantes descartables, etc. 
 
• Acciones después de una emergencia: 
- Las actividades de limpieza serán contempladas. 
- Se dispondrá adecuadamente de los residuos generados en el evento. 
 
Para Gómez (2019, pag.49), se define como estrategias en contexto a la 
prevención y mitigación de situaciones de emergencia y potencialidad de los 
impactos ambientales, a lo siguiente. 
- Charlas de capacitación 
- Actividades motivacionales 
- Dosificación de insumos 
- Control e inspección programada 
- Educación ambiental, sensibilización al trabajador 
- Liderazgo 
- Reutilización de residuos (envases de plástico, papel, cartón, etc.) 
- Mantenimiento preventivo de los equipos eléctricos y electrónicos. 




generados en Electro Service Montajes SRL 
3.8.3.1. Plan de Manejo de Residuos Solidos 
Con la finalidad mejorar la gestión ambiental dentro de nuestra organización, se 
implementó el Plan de Manejo de Residuos Sólidos, lo cual comprende lo 
siguiente: 
 
f. Seguimiento y medición 
En base a inspecciones programadas e inopinadas, se realizará el 
seguimiento a los indicadores ambientales, los cuales están establecidos en 
el Programa de objetivos y metas - Política Ambiental (Ver Gráfico N°3). 
g.  No conformidad 
Esta se da cuando se incumple la norma, legislación vigente y/o no se obtiene 
el resultado esperado en base a los objetivos, las cuales serán registradas 
para prevenir su reaparición en el futuro. 
h. Control documentario y de registros 
Mediante la aplicación del Procedimiento de Control de Documentos y 
Registros (Ver Gráfico N°14), se asegura la estandarización del contenido de 
la implementación del SGA. 
Asimismo, los registros generados se evalúan, procesan y archivan en sus 
respectivos files. 
i.  Auditoría Interna 
Mediante la aplicación del Procedimiento de Auditorías Ambientales Internas, 
se establece las bases para la realización de estas y así verificar que EL SGA 
cumplen con todas las disposiciones del ISO 14001:2015 y normativa 
nacional. 
 
3.8.3. Objetivo 3 
• Determinar los lineamientos para la gestión de los residuos sólidos 
Para Delgado (2019, Pág. 47), es un documento técnico/operativo, en la que se 
señala los objetivos, responsabilidades con respecto al manejo de los residuos 




• Objetivo General 
• Objetivos Específicos  
- Promover el reúso y reciclaje de los residuos generados en nuestras 
actividades. 
- Disponer adecuadamente de los residuos sólidos generados en nuestras 
actividades, para que puedan ser reusados y/o reciclados, con la finalidad 
de prevenir los daños al medio ambiente y salud.  
B. RESPONSABILIDADES 
Con el fin de cumplir con nuestros objetivos y metas, se designó al siguiente 
personal: 
- Gerente General 
- Supervisor de Seguridad Industrial y Medio Ambiente 
- Jefe de Taller 
- Personal Operativo (Eléctrico y Electromecánico) 
- Auxiliar de Limpieza 
Realizar un manejo efectivo de los residuos sólidos, identificándolos los peligrosos 
y no peligrosos generados por las diferentes actividades y servicios, de manera 
que no ocasione daño a la salud y proteger el medio ambiente. 
- Incentivar a los trabajadores para la realización de buenas prácticas 
operacionales, mediante programas de capacitación y sensibilización a los 
trabajadores de ESM. 
C. DIAGNÓSTICO INICIAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
Para Blanco (2017, pág. 18), esta información permitió generar el diagnostico 
general y el manejo de residuos. Se identificaron los residuos generados, las 
actividades dentro de la empresa y las áreas que los generan. Los datos se 
obtuvieron mediante inspecciones e información brindada en las áreas de ESM 




En ESM se consignó la Norma Técnica Peruana (NTP 900.058 – 2019), como 
guía para la identificación de los tachos por código de colores (Ver Figura N°3) 
G. ALMACENAMIENTO TEMPORAL 
Para Ordoñez (2017, Pág. 153), se estableció que los lugares donde se realice el 
almacenamiento deben de clasificarse de acuerdo con su nivel de peligrosidad. 
El presente trabajo de suficiencia profesional, se enmarco en el PMRS, 
identificando las actividades a implementar desde la segregación en la fuente y su 
disposición final (residuos sólidos generados). Basándose en datos teóricos y 
numéricos. 
Siendo de relevancia los objetivos planteados dentro del marco de la 
investigación, estableciéndose una metodología que contempla procedimientos y 
materiales en utilizada en cada una de sus etapas de implementación (Ver Tabla 
N°12),  
E. TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
Para Castillo (2019, pág. 23), se estableció los diversos tipos de residuos 
generados por su peligrosidad: 
• Residuos No Peligrosos: Según su naturaleza, características y/o 
composición, no deterioran la calidad ambiental ni tienen efectos adversos 
en el medio ambiente, por tal motivo no representan peligros para la salud 
en general.  
• Residuos Peligrosos: Son aquellos residuos que por su peligrosidad 
(corrosivo, reactivo, inflamable, etc.), puede causar daños al ambiente y/o 
salud. 
F. SEGREGACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
Se educo al trabajador para que con sus acciones de mejora contribuya a la 
segregación de residuos sólidos. Estos son separados por el trabajador en 
distintos contenedores para que no se contaminen con otros residuos. En la 
práctica, usualmente se retira los líquidos que afectan la calidad del papel u otros 
contaminantes que afecten la calidad del producto. 
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Por tal motivo se estableció a distribución dentro de las instalaciones de ESM: 
• Puntos de reúso de papel en las oficinas. 
• Estación para la segregación de residuos sólidos en el patio de la empresa 
ESM, según NTP 900.058-2019 (Ver Figura N°3). 
H.  INDICADORES DE GESTIÓN 
Son empleados de manera adecuada para tener un control adecuado de las 
capacitaciones, gestión y distribución de residuos sólidos (Ver Tabla N°13). 
I. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 
Se estableció acorde al alcance y criterios de la organización (Ver Tabla N°14). 
J. ORDEN Y LIMPIEZA 
Para Castro (2020, Pág. 231), menciona que para un adecuado orden y limpieza 
los trabajadores deben de tener todas sus herramientas y residuos en el lugar 
correspondiente. 
K. DISPOSICIÓN FINAL 
En Perú, se tiene la guía para la identificación de los tachos por código de colores 
en base a la NTP 900.058 – 2019 (Ver Figura N°3) 
Por otra parte, los chapitas de botella y toners generados, son donados a la 





































- La investigación tuvo como objetivo la implementación del SGA para la 
empresa Electro Service Montajes SRL, el cual permitirá gestionar los 
residuos sólidos generados, la contaminación y los riesgos ambientales 








- En relación con el primer objetivo, se establece aplicar el diagnóstico 
preliminar para saber las condiciones reales de la empresa, en 
concordancia a los requerimientos de la ISO 14001:2015. Se identificó 
la normativa legal a seguir, realizando la investigación en las 09 áreas 
de la empresa e identificándose los residuos generados durante sus 
actividades. 
- En relación con el segundo objetivo, la implementación del SGA en 
base a la ISO 14001:2015 se basó en el establecimiento de la Política 
Ambiental, Planificación, Implementación y operación, Comunicación, 
Plan de Respuesta a Emergencia. 
- En relación con el tercer objetivo, se determinó los lineamientos para la 
adecuada gestión de los RRSS generados en Electro Service Montajes 
SRL, lográndose la disposición adecuada de residuos sólidos 
segregados en el 2017 (Junio a Diciembre) de 459.05 Kg.; en el 2018 
(Enero a Diciembre) de 752 Kg; en el 2019 (Enero a Diciembre) de 520 
Kg. Asimismo, se implementó diversas estrategias para la adecuada 
manipulación de los residuos sólidos, mediante prácticas de 





























- En el desarrollo del SGA en Electro Service Montajes SRL, se pudo 
conocer la situación ambiental de la empresa.  
- Mediante la elaboración de la Matriz FODA, se identificó las fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas del SGA. 
- Durante los años de la implementación, por año se logró cumplir con el 
Programa de Objetivo y Metas, a nivel de capacitaciones y sensibilización. 
- Se elaboro el PMRS, bajo el contexto de la norma internacional ISO 
14001:2015, mediante el modelo PHVA en la empresa Electro Service 
Montajes SRL. 
- Se pudo ejecutar los programas y el seguimiento en el desempeño 
ambiental en la organización se realizó desde el 2017 al 2020, teniendo 












- Mediante un procedimiento se identificó los aspectos e impactos 
ambientales de la organización, de los cuales se obtuvieron: el consumo de 
electricidad, generación de residuos sólidos, consumo de agua, emisión de 
efluentes domésticos, entre otros, del cual se elaboró el Programa de 










































- Es recomendable continuar evaluaciones frecuentes en temática 
medioambiental y de mejora continua a fin de corregir los procesos, 
criterios, programas, actividades, aspectos ambientales (significativos), 
entre otros. Con el fin de mejorar los procesos dentro de la empresa y/o 
servicios, para continuar la funcionalidad de la empresa. 
- Diseñar el diagnóstico ambiental fue el primer paso para la identificación de 
la situación actual de la empresa. 
- La correcta identificación de los aspectos e impactos ambientales fue parte 
fundamental de la identificación. Por eso, ante cualquier cambio es 
necesario su actualización. 
- Durante el proceso de la implementación es necesario la comunicación 
constante y efectiva con los trabajadores, para así continuar 
incentivándolos para mantener el SGA. 
- Para asegurar la mejora continua en la empresa, es necesario realizar un 
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Tabla N°1: Legislación Ambiental 
N° Legislación Ambiental 
01 Ley N°28611 – Ley General del Ambiente 
05 
Decreto Supremo N° 085-2008-PCM: Reglamento de la calidad ambiental de 
ruido 
06 
Norma técnica peruana (NTP 900.058 – 2019) – GESTION DE RESIDUOS. 
Código de colores para el almacenamiento de residuos sólidos. 
07 ISO 14001:2015 – Sistema de Gestión Ambiental 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla N°2: Actividades y responsables de la implementación 
Actividad Responsables 
Capacitaciones en materia ambiental Supervisor SIMA 
Identificación de aspectos e impactos ambientales  Responsable del Área SIMA 
Identificar y elaborar estrategias para la reducir los 
aspectos ambientales negativos 
Responsable del Área SIMA 
Elaborar estrategias para el cuidado del medio 
ambiente ante la pandemia del COVID-19 
Responsable del Área SIMA 
Elaboración y revisión de planes, programas, 
procedimientos, formatos y registros 
Responsable del Área SIMA 
Auditorías internas Responsable del Área SIMA 
Asignar presupuesto para el desarrollo de la 
implementación del SGA 
Gerencia General 
Administración 





02 Ley N°28245 – Ley marco del Sistema de Gestión Ambiental 
03 Ley N° 27314 – Ley Genera de Residuos Sólidos 
04 Decreto Legislativo N° 1065: Decreto Legislativo que modifica Ley N° 27314 
 
 
Tabla N°3: Número de trabajadores por Área 
AREA N° de trabajadores 
Gerencia General  1 
Gerencia de Servicios 1 
Administración 3 




Servicios – Taller Electromecánico 16 
Seguridad Industrial y Medio 
Ambiente 
2 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla N°4: Análisis FODA 
Análisis FODA 
FORTALEZA 
• La empresa cuenta con solvencia 
económica. 
• Existe un buen clima laboral 
• Compromiso de la alta dirección en 
relación con la implementación del 
SGA 
• Existe adecuada distribución de las 
oficinas 
• Comunicación y trabajo en equipo 
AMENAZAS 
• No se cuenta con procedimientos 
operacionales actualizados. 









• Mercado actual en crecimiento. 
• Crecimiento de la demanda del 
servicio 
• Recuperación económica 
DEBILIDADES 
• Falta de competencia en materia 
ambiental 
 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla N°5: Insumos utilizados y residuos generados - Vestidores 
Insumos utilizados en el área Residuos generados 
- Jabón en barra y antibacterial 
- Gel antibacterial 
- Alcohol al 70° 
- Energía eléctrica 
- Agua potable 
- Agua residual (domestica) 
- Envolturas de productos 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla N°6: Insumos utilizados y residuos generados – Oficinas Administrativas 
Insumos utilizados en el área Residuos generados 
- Hojas bond, clips, cinta de embalaje 
- Plástico PET 
- Bolsas plásticas 
- Tinta de impresora 
- Hojas bond y elementos de oficina 
- Envolturas de productos 
- Bolsas sucias 
- Cartuchos de impresora (desuso) 










Tabla N°7: Insumos utilizados y residuos generados – Servicios – Taller 
Electromecánico 
Insumos utilizados en el área Residuos generados 
- Papel bond 
- Plástico PET 
- Bolsas plásticas 
- Cajas de cartón 
- Cables de cobre 
- Disco de corte 
- Insumos químicos 
- Gas SF6 
- Agua residual (domestica) 
- Envolturas de productos 
- Bolsas sucias 
- Cartones deteriorados 
- Vapores y/o gases contaminantes 
- Trapos con insumos químicos 
- Consumo de papel y elementos de 
oficina 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla N°8: Insumos utilizados y residuos Generados - Cocina 
Insumos utilizados en el área Residuos generados 
- Plástico PET 
- Bolsas plásticas 
- Servilletas 
- Envolturas de productos 
- Bolsas sucias 
- Servilletas sucias 
- Residuos de comida 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla N°9: Insumos utilizados y residuos generados en Logística. 
Insumos utilizados en el área Residuos generados 
- Hojas bond, clips, cinta fill 
- Cajas de cartón 
- Plástico PET 
- Bolsas plásticas 
-- Papel y elementos de oficina 
- Cajas de cartón usadas 
- Envolturas de productos 
- Bolsas sucias 






Tabla N°10: Insumos utilizados y residuos generados en el Almacén de Productos 
Químicos 
Insumos utilizados en el área Residuos generados 
- Plástico PET 
- Bolsas plásticas 
- Insumos químicos (solvente, 
desengrasante, etc.) 
- Trapos limpios. 
- Consumo de insumos químicos 
- Envolturas de productos 
- Bolsas sucias 
-Trapos sucios (con solvente, 
desengrasante, etc.) 
Fuente: Elaboración Propia 
Cámara 
fotográfica. 
Implementación de charlas 
de capacitación al personal 
para que identifique y 
segreguen los residuos 
sólidos generados en la 
fuente. Asimismo, también 
puedan detectar los tipos 
de contaminación 





Identificación de las 
prácticas de manejo de 
residuos sólidos en ESM 
Revisión visual de los RRSS 
sólidos generados en cada área 
hasta su disposición final 
Cámara 
fotográfica. 
Reconocimiento de los 
residuos sólidos 
A raíz de la obtención del 
diagnóstico de los RRSS 
Registros de 
peso 
Tabla N°11: Diagnóstico inicial de los Residuos Sólidos 
METODOLOGÍA PROCEDIMIENTO MATERIALES 
Se identificó las áreas y el
 tipo de residuo que 
generan 
Se inspeccionó las áreas y 
visualizo las actividades que 
desarrollan y los tipos de 
residuos que generan. 
Se desarrolló los temas a 
capacitar al personal el cual 
incluye temas de cuidado y 
conservación del ambiente.  
 
 
generados en las 
instalaciones de ESM  
generados, esto permitió saber la 
cantidad producida en el 2017.  




a la Matriz FODA 
Material 
bibliográfico 
Fuente: Elaboración Propia 
Definición los criterios de 
implementación para el 
PMRS, considerando la 
normativa legal aplicable. 
Normativa en 
Gestión de RRSS, 
Documentación 
obtenida por el 
diagnostico. 
Seguridad Industrial y 
Medio Ambiente 
Se plasmará las medidas a 
implementar en materia de 
preservación, prevención y 
cuidado del medio ambiente 
Material 
bibliográfico 
Capacitación a los 
trabajadores 
Escoger los temas más relevantes 
que interactúan con la 
implementación del SGA 
Material 
bibliográfico 
Definición del Plan de 
Contingencia 
Elaborar el Plan de Contingencia 










Se identificó a las áreas que se 
benefician con el PMRS 
Se empleó la evaluación en base 
Análisis de Brecha 
Tabla N°12: Plan de Manejo de Residuos Sólidos 
METODOLOGÍA PROCEDIMIENTO MATERIALES 
En base al análisis realizado, se 
establecieron medidas de manejo 
para la implementación del PMRS 
 
 
Tabla N°13: Indicadores de Gestión 
METODOLOGIA PROCEDIMIENTO MATERIALES 
Elaboración de los 
indicadores de gestión de 
residuos solidos 




Fuente: Elaboración propia 
Diseño del sistema de 
medición, análisis, 
evaluación y mejoras 
Se determino la lista de 
verificación y evaluación del 
avance la implementación. De tal 
forma que sirvió para detectar las 
no conformidades y establecer 
acciones de mejora. 
PMRS, Material 
bibliográfico 














Tabla N°14: Seguimiento y Medición 
METODOLOGÍA PROCEDIMIENTO MATERIALES 
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Política Ambiental Objetivo General Objetivos Específicos Meta Indicador
Plazo (fecha de 
cumplimiento)
Acciones a Realizar




* Elaboración del Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo,
Medio Ambiente y Calidad
Mar-20
* Ejecución de las Charlas de Capacitacion en temas de Seguridad y
Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad
Según Programación
* Cumplir y evaluar el con los Requisitos Legales que apliquen a
Electro Service Montajes S.R.L.
Nov-20
* Actualizar el marco legal cuando se requiera. Mensual
Prevenir la contaminación
ambiental generada por el
desarrollo de nuestras
actividades y servicios en que
tengamos injerencia.
Disposición adecuada de 
Residuos Solidos 
Generados
100% de Disposición 
Adecuada de Residuos 
Solidos Generados
* Disponer adecuadamente de los RRSS Generados en nuestras
instalaciones y/o actividades.
Mensual Todas las Areas
Prevenir y controlar las
emergencias que conllevan a
impactos ambientales negativos.
Cumplir con el Cronograma 
de Inspecciones Periódicas
90% de Cumplimiento 
del Cronograma de 
Inspecciones Periódicas 
de ESM
* Realizar el seguimiento del cumplimiento de las inspecciones
programadas.
Mensual Area 'SIMAC





conservación y protección del
medio ambiente, con la activa
participación del personal en el
Sistema Integrado de Gestión.
Dirigir nuestra actividad
empresarial de acuerdo a los
Requisitos Legales y otros
requisitos vigentes que regulan
nuestro servicio
Electro Service Montajes S.R.L, empresa dedicada
a brindar servicios electromecánicos se
compromete a la preservación del ambiente
impulsando y promoviendo un sistema de gestión
ambiental bajo el esquema de la mejora continua,
con el que garantiza que sus actividades se
desarrollan con el menor impacto negativo posible
y teniendo en cuenta las futuras generaciones. Por
lo cual tiene presente los siguientes compromisos:
• Promover la concienciación, conservación y
protección del medio ambiente, con la activa
participación del personal en el Sistema Integrado
de Gestión.
• Dirigir nuestra actividad empresarial de acuerdo
a los Requisitos Legales y otros requisitos
vigentes que regulan nuestro servicio.
• Prevenir la contaminación ambiental generada
por el desarrollo de nuestras actividades y
servicios en que tengamos injerencia.
• Prevenir y controlar las emergencias que
conllevan a impactos ambientales negativos.
Esta política será comprendida, actualizada,




Identificar, y evaluar la 
legislación aplicable  con la 
de  Medio Ambiente.
100% de Requisitos 
Legales aplicados a la 
empresa.
Elaborado por:
             NANCY HUANACCHIRI JIMENEZ - SUPERVISORA SIMAC
Revisado por:
                                                    NANCY HUANACCHIRI JIMENEZ - SUPERVISORA SIMAC
Aprobado por:
                                                  PEDRO SANCHEZ HUAPAYA - GERENTE GENERAL
Capacitación al personal en 
temas de Seguridad y Salud 




Programa Anual de 
Seguridad y Salud en 
el Trabajo, Medio 
Ambiente y Calidad































Gráfico N°6: Plan de Emergencia y/o Contingencia  
 






Gráfico N°7: Panel Informativo 
 
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico N°8: Rotulación de envases 
 





Gráfico N°9: Ubicación productos químicos 
 
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico N°10: Extintor en el área de trabajo 
 




Gráfico N° 11: Kit antiderrame 
 













Gráfico N°12: Carta de entrega de donación toners - EMAUS  
 
 





Gráfico N°13: Carta de entrega de donación chapitas de plástico - EMAUS  
 
 












Figura N°1: Ubicación de la empresa 
 
Fuente: Google Maps 
Figura N°2: Modelo PHVA 
 




Figura N°3: Código de Colores para RRSS -. No Municipal 
 
Fuente: NTP 900.058-2019 
Figura N°4: Rombo NFPA 704 
 
Fuente: Norma NFPA 704 
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